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For the analysis of style, since the Wei and Jin dynasties has become a fashion, 
literati scholars express their views on the style of classification and the style 
characteristics of the published their own views. The Jian-essays in The Zhaoming 
Anthology in terms of the number of articles own the third order in all the application 
of sports. It accounted for the proportion of larger, but the previous study of its less. 
Therefore, this article will analysis The Jian-essays in The Zhaoming Anthology in 
these spaces: as the object of study to explore the characteristics of such style. This 
article mainly discusses from the following parts: The first chapter traces the origin of 
the Jian-essays, reveals the meaning of the word "Jian" and its consciousness as the 
style, the styles before the The Zhaoming Anthology,and analyzes the background 
factors that form the characteristics of Jian-essays. The second chapter analyzes the 
characteristics of the article of Jian-essays in The Zhao Ming Selected Works, and 
clarifies its relationship with letter and Memorial, and analyzes the characteristics of 
Jian-essays. The third chapter uses the method of text analysis to classify the nine 
articles of Jian-essays in The Zhaoming anthology into three categories, introduces 
their contents and thoughts and feelings respectively, and analyzes the artistic 
characteristics of the articles. The fourth chapter discusses the selection standard of 
The Zhao Ming Selected Works, and analyzes the importance of "fit" to the selection 
of articles with the background of literary development at that time. This choice 
makes the characteristics of exploring the important influence of the compilers' 
personal tastes on the choice of the anthology. The fifth chapter summarizes the 
important influence of the Jian-essays in the Zhaoming Anthology on the development 
of later Jian-essays ， which mainly analyzes the stylistic features and style 
characteristics of the Jian-essays and summarizes its significance.   
Jian-essays as a kind of application style, is also a more commonly used style in 
history, but it is often associated with other styles such as letters body confused, so we 
often mistaken for a letter. From the broad sense of the "letter" point of view, this 















has gradually has its own unique application characteristics, in the later development 
into the empress dowager, the queen, prince such as a special style, has been far from 
the letter body. In the course of this development, the existence of Jian-essays in the 
Zhaoming Anthology play a great significance. The Zhaoming Anthology has been 
widely disseminated since Tang Dynasty, and its article has a subtle influence on the 
style of Jian-essays 
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